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In <le inleicling van ,,D€ historie van den vier lleems-
kinderen" l) cleelt Prof. Dr. G. S. Overd.iep metl.e, d.at hij zich
voorloopig ,,moet onthoutlen valr een aesthetischen, stilistischen
en taalkund.igen, vergelijkenden commentaar op het Volksboek
en de poëtische fragmenten, een vergelijkende studie, die in
vele opzichten a'arrlokkelijk is." Dit clenkbeeltl heb ik van den
inleider mogen overnemen en het resultaat van mijn in hoofd-
zaak syntactische verge)ijking is in d.eze studie beschreven.
1\[et de klanh- en flexievormen, noch met de critiek der
handschriften lràn den Renout heb ilr mij bernoeid, aangezien
de heer P. J. J. Diermanse litt. docts. te 's Gravenhage ver
gevorderd. is rnet de bewerking van een belangwekkende
nieuwe tekstuitgave, met cornmentaaï, van aile mnl. Renout-
fragmenten en van het mnd. fragment. Een onderzoek als
dit ecrhter hatl cle heer lliermanse niet op het oog. Hoewel
ik uitging vzr,n d-e uitgave-l'Iatthes 2), is het van den aan-
vang af de bedoeling geweest de belangrljkste gegevens van
het hs. in aanmerking te nemen. Daa,rom heb ik het hs. der
zes fragmenten vergeleken met d.e uitgave, waarbij mijn promotor
mij zljn zeer gewaardeerde hulp verleende, terwijl ik door de
welwillend.heid van clcn heer Diermanse in staat was de gevonden
afwijhingen aan zijn gegeyens te toetsen. Alleen die afwijkingen'
welke van invloed 'waren op mijn vergelijkende beschrijving,
heb ik in d.eze studie verwerkt en laat ik hieronder in een lijst
volgen. lYat het Volksboek betreft, was uiteraard de uitgave-
Overdiep de bron van mijn ond.erzoek.
De stilistisc,he vergehjking der beicle teksten demonstreert
zoowel het verschil tusschen den mnL. eliischen stijl en dien van















een Volksboek, als de verschillen in taal tusschen een mnl tekst en
het vroeg-zestiend.' eeuwsche of laat-vijftiend.' eeuwsche proza.
Eenerz$ds is een onderzoek als dit een bijdrage tot onze
kennis van de ontwikkeling van een belangwekkend. genre als
de Volksboeken, anderzijd,s geeft het een kljkje in de nog
weinig cloorvorschte evolutie van olaze taal in het tijd.vak
van 1450-1550.
Ilet stijlverschil is gelegen in den breederen, verhalend.en
trant van het Volksboek, vergeleken blj d.en vaak abrupten
vorm van het oude epos. I{et openbaart, zich vooral in ver-
klarentle uitbreidingen, zinnen zoowel als zinsdeelen, met als
gevolg een grooter frequentie van samengestelde zinsverbanden
in het Volksboek. Zoo constateeren we o. a. aan het begin van
een zinsverband temporale ,,als-zinnent', die het korte mnl.
,,d.oe" vervangen, verder d.e veelvuldiger coórdinatie van hoofd.-
zinnen door mid.del van ,,ende" en ,,want". Stereotiep-epischo
formaties word.en in het Volksboek omgewerkt of door geheel
andere vervangen; het epische futurum en perfectum historicum
vinden we evenmin in het Volksboek terugJ.
De kortere of sterker gespannen taalvorm in den Renout -
die ook aan den clag komt in onvolledige vraag- en antwoord.-
zinnen, zonder Verbum finitum, en in de parenthetische
onderbreking - tegenover d.e omslachtiger syntaxis van het
Volksboek staat tevens in verband met het verschil in den alge-
meenen taalvorm in twee zoo ver uiteenliggende tijclvakken.
Dit taalverschil constateeren we ook in het woordgebruik,
het verm{jclen van verouderde en het kiezen van nieuwe woord.en
in het proza-verhaal. Verder in het frequent gebruik van hulp-
werkwoorden bij het futurum en allerlei modale functies, hetgeen
echter tevens een kenmerk kan z$n van den verduiddkenden,
verklarend.en stijl.
AIs verdwenen archaïeke zinsvormen noem ik verouderde
woordschikkingen, als jóngere taalvormen de 'rrij talrijk voor-
komende participiale zinnen, die in den Renout bijna geheel
ontbreken.
Mijn vergelijkende syntactische beschrijving, de ordening en
formuleering d.er verschijnselen, is gebaseerd op het syntactisch
systeem van de Moderne Nederlandsche Grammatica 1) in het






algemeen en de Zeventiende-eeuwsche Syntaxis 1) in het bij-
zond.er, een beschrijving d.us, uitgaande van den taalvorm. De
resultaten van mi1'n ond.erzoek zullen, naar ik hoop, een bijdrage
zfjn tot de door den auteur der Zeventiende-eeuwsche Syntaxis
en der Inleiding op den Ferguut beoogde synthese: een stilistisch-
historische syntaxis der Nederlandsche taal.
Als materiaal ter vergeli.jking heb ik niet de zes bekend.o
fragmenten van d.en Renout in hun geheel gekozen, maar slechts
d.e eerste 1000 verzen 2) (genummerd als in de uitgave-Matthes)
en de d.aarmee correspond.eerende gedeelten uit het Volksboek.
De zeer bekorte bewerking der overige 1000 verzen en d.e af-
wljkingen daarin, niet den stijl maar den inhoud. betreffend.e,
zouden een syntactische vergelijking onbevredigend doen zijn.
Overigens dient de afwiiking in de bewerking te worden toe-
gelicht. s)
Behalve de genoemde fragmenten van den Renout heb ik
ook de fragmenten, uitgegeven door Jhr. Mr. N. de Pauw, a)
viermaal twintig verzerr, in d.e beschrijving opgenomen, d.och
alleen d.an, wanneer een belangrijk geval te citeeren was.
Als afkortingen gebruik ik voor het Volksboek: Vb., bij de
citaten gevolgd door het nummer en d.e regel van de desbetref-
fende bladz{d.e, voor den Renout: Rt. en voor de fragmenten,
uitgegeven door d.e Pauw: P., d.e beide laatste eventueel gevolgcl
door het versnummer.
r) J. B. Wolters, Groningen. Eerste en tweede stuk, 1931, 32.
2) Voor een enkel deel van het onderzoek bleek het gewenscht alle frag-
menten te vergelijken, hetgeen ter plaatse vermeld wordt.
3) Zie: Uitbreidingen en Yerkortingen in het Yolksboek, g I, vlgg.
a) Middelnetlerlandsohe Geilichten en Fragmenten; A. Siffer, Gent,
r903. dl.  I I .
